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???。?????????????????????????????????????????????????? ??????? 。?（?） ????﹈ ?? 」?? ????????。。??。???????????????っ??????。?（ ） ? ? ? ?」。。（ ? ???? ?、 ． ????）。?（ ） ? ??（?）? ?? ? ??? ? ?? 。 ????? ?? ????? ????? ?『｛。。??。??? ? ? 。 （ ? 、 ． ）。?（ ） ｛? ? 」 （ 、 ） ? 「 、 ??????? ? ? 」 っ ?? ? 。 ?? ??? ???? 。 、 っ?? （ 。 ） 、?? 。 、?? 、 ? ???????????? （ ）。? （ ）、 ??????? 、?? 、 。?? ? （?）、 ? 、 ????? ?? ???、 ????? ??? 、?? 。?? 。 、???? ??? ? 。
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?????????????????????????????????、????????????。?? ??????????、?? 。〔↑ ? ??????? ???? ?????? 、 。?? 。?? ? 、??、 。 、 。?? 、 ????????????、?????（?????? ?????????????????????? ?????? （ ）。 、 ????。?? 、?（ ）。 ??? 、 、?? ? 、???。?? 、 、?（ ）。 ????? ? 。?? ? ??????。?? 、 、 （ ）
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????????????。??????????????????????????????、?????????? ????? ? ???? ??（?）。?? ? ?????。?? 、 。。 ? ??? ? ? ?? （ ）。 ???、????? 、?? ?（ ） 、 ?????? ??? 。?? 。?? 、 、?? ???? ???? 。??? ??（?】?? ??? 、?? ? ?????? 。?? 、?? 。 、?? ???????? 。? ?? ?? ??? 、
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????????????????????????。??????、?????????（???????????????????????????????????????? ? ?????。?? 、 ?、 （ ）。?? 、 ????? 、 ???、? ??? ??、?? ? ??（ ）。 ?????????????? ?。 、 、 ? 、?? ? ? 、 （ ）。 、?? ????? ? ????? （ ）。?? 、 、 、?? 、 、?? （ ） （ ） ??? ??? ??? ? 、?? ? ? （ 】 ???】 ??? 、 。?? ? ?（ ）。 ? 、 （??） 、??（ 。 ???、 ? 、??。
?????、???????????????????????????????、坐「
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??????????????????????????????????????????????????????、?? ?、??? 、 ????? 、?? ? ????? ?? ?。
（?）??＝?。?????????????（?）? ? ??? ?????????????、?、 ??? ?????????????????????????????????????????????? ? ?????????? （ 、 ???ー????）。（　　　（38　37
）　　　）
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?????????????????????????????『????「??????????????
??????、??????????????????????????、??????????
【‥?????????????????????﹇??????????????????????〉? ﹇?? ?? 」? ?? ??↑?。?????? 〞 ? ????。? 。。 。 ? 。?????? ? 。??『 〞 ? ?? ? ?］］〞???????。。??。???????????????????????????????????。????????
???っ????????。（?）????????????。??????????????????ヮ??????。????????﹈。。?????。???、??? ? ?????、????? ? ? （ ?????????。??????????〉?????）。（?）????????? ?? ?? ??。?? ?。 ? 。? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? 。。（?）?? ? ??
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（?）??．?。???????????????????????????????????????。????????。???????????????????）????。???。????????????、????????????。（?）??????、 ? ???? ?（?）?。? ? ?? ???? 。?。?? ???（?）?。?? ? ??。 』 ? ?（?）? ??。、 ? 』 ? 。??（?）? ? ? ?（?）?? ?。?? ? ??
?、?????????、?????????????????????。??、? ? ?????????、? 、 ?????????????????????????????????????。???????????????????????????????
?? ? 、?? 。 、 、?? 、?、 。?? ?、 、?? 、?? 、 、?? ??????????????。???、? ???????????????
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???????????????、??????????????????、??????????????????? ? 、 ? 。 、?? 、 、?? 、 。 、????????????????、???????????「????????」?「????????」????? ???????????。????、? 、 、?? 、 ??? 、 、?? 、?? ???? 、 、 ? ? 、 ? ??? 、?? 、 、 、?? ?? 。 、 、 、?（??） 、?? ? 。 、?? ? 。 、 （ ） 、?? 、 、 ー?? 、 ー
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?????????????、???????????????????、???????????????????? ? 。 ??? 、 。?? 、 、?? ??????????、?? 。
?????????????????????????
??、??、 ?? 。?? ? 。 、 、 、?、 ?????? 。?? ? 、?? （ ）。???、?? ? ?????? ? 、?? 、 。?? ? 。?? 、 ?? ?????? ???? ? 。?? （ ） 。 、?? ??????? （ ） 。 、??? （?）?????? ?? ?? ? ?? ?? 、 ? 、 、
418叢一払両岡律法一 ???????????????、?????????????????????????????????????? ??、?????。???? 、 、 ?、?? 、 ? 、?? 、? ?????。?? 、 、 、?? ? ? ??????? 。 ????、?? ???????? ? （，）。??（ ?? ?? ? ???? ? ??? ??? ???? ? 、 ???? ?? 、 ???? ???? ? （ 、 ）。??（ 〞 ? ??? 、 、 「 」 、 「 」 （?? ） 。 。 、 （ ）?? （ ）????? （? ?）、 、 、?? っ っ （ ）?? ?（?? ??? ? ） ? ? ??? （???? ）。??（ ??? ??? ??? ?? ? ? ?? …… 『 ?っ
?』????????????………」?? ? ?。
（??「???????」?????????????????????）????
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??、??????????????????????、???????????????????????????? ? ??。?? ? 、 ???????????? ? 「 」 ????、 ?「 」 。 、?? ? 、 、 、?? ? ? ? 、 。 、 、 、?? （ ） ??? ????? ?? ?????（? ） 、 、 ????????? （ ???? 、 ） （?? 」 「 」 ? 、?? 。 、?? 、?? （ ?????????）?????? ???。?? 、 、
420叢1△fira律一法 ??????????、?????????????????????????????????。???????????????????、????????（?????????????????????????????????? ? ? 。?? ???「 ? ???」 、???㌣ ｛ ???）、 ＝ ） 〉?????? （ ） 、 ??????）???? 、?? ???? 、 ﹇???（?） ?。】 （ ?????? ???????、 、 ? 。 、?? ッ（?）、??、 ??? ??????????????????（?? ?????? ????????? ?? ? 、?? ? 、 。?? 、 ?? ??? ?????? 。?? ?、 ? 。 、 、???? ?（ ?? ） 、 （ ）?、?? ?? 、 、?? ? 。 「?? 」 ???? 、 ????? ）。
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?????????????????????、???????????????????????。???????? 、 ????????????? ? 、?? 、 ? 、?? ??（?）。 、 、 ? ?????????????? （ ）。 、 、 ??????????? 、???? 。 ??? 。 、?? 、 、?? 、 、 、?? 、 ????? ??? （ ） ?。?? ???????? 、?? 、 ????? （ ）、 ??? 。 、 、 、???????? ?? ???? （?）。?? 、 、?????? （ ）?、 ? （ ?。?? ? 、 、 、
422叢fAfiee律一法 ???????????、??????????????、????????????????????????????????。?????????????????????????????????????????????? ???。?? 、? ? ? 、?? 。 、?? ? 、 「 」???? ?? ??????????? 。????、 、?? 、 「 」?? ????。?? 、 、?? ??????????????? 、 ．．????? ．。 ???? （ ）。??? ??? 、 、 、 、 、?? 。 、 、?? 。 。 、??｛。 ?。。??? ???? ?????? ??? ?（ ）。 、?? ??
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????????????????????、???????????????????????（?）、????????????????、?????????????????????????、????????????????? ? 、 ??? ?????。?? 。 、?????????? 、 、 「 」 ????????????? 、 「 」 、 ? 。?? ?? 、??、 ????? ??????? （ ）。????、???、 、 、?? 。?? 。 、?? ? ?? （?）。 、 ?????????? 、?????? （?）。??? ??????????? ?、?? 。??。?? 、 、?????? 。 ?? ??
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?ー?????????????????????????、???????、??????????、????????????????。?????、???????????????????、???????????????? ? ? 、 ??? 。 、 、 、?? ??????。 、 、 ??????? ????（???? ???? ?）?????、???? ????? ???、?????????? ?? ???? ? ）。?? 、 、 。 、?? 、 、 、?? 。 、?? 、 ?? ?? （ ）、 ??? ? ? 。?? 、 ? ? ??、 ??? ッ ?、?? ? 、???? ?。??ッ??? ??、?? ??? ? ? ????? ????。???? 、 。?? 、 。
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?????????????????、??????????????????（?）????、??????????? ? 。?? 、 ??????????? 、 ? ? ? 、 ???．．? 。 。 ??『 。。。?? ? ??? ??? ???? ? ????（?）。?????、????? ?、 ????????????? ??? ? ? 。 ??? 、?? ? 、 ? ??????????????? ????。???? ? 、?? 、 。 ??、 ???ッ??? 、 、?? ? 。 、 。 、?? 、 、?? 、 、??。?? 。 、 、?? 、?? 。 、
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?????????????????????????????????????????????。﹈????????????????」?????? ?? ??。 』? ? 。?? 」?? 。? ?? ??っ ?? 、? ? ? ? ??? ??? 。??????????????????????。。????????????。」。。??????。?。?〉?。?。。???????〞?（??。???????????????????????? 。? ? ? ? ? ????? 。。 （ 。。 ?） 」?（ ? ? 。 」 ）???。。 」。。 ??? 」 ? ???。 ? ? 」 ）。???????? ??????????（???? ? ? （ ???? ?? ?）。?? 「 」 、 「 」 ? ? 。?? 「 」 ー ? 、 「『 』 ー ー ー」?? ? 、?っ 。
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??）。????????????、????????????。（?）????????????????。?っ???????、????????????????????????、??????? ?? ??????。（?）?? 「． 」 ? ? ＝ 。 、 ????? ???????????。（?）?????? ? ???。（?）? ?。 ?。 ?。 ?? ?? ? ?（?）?．． 〞 ? ? ???? ?〞 ?? ???」 ???? 、???????????? ー 、 。（?）????? ? ?。（?） ? 。 』 ? ?（?）? ?。。??? 。 ? ? ?。 ?? 「 」? ? ??? 。（?）?。?」。 ? ? ? 」。 。。 。 。 ? 〈 〉???。 。 ?? ? ???????????。（?）?? 「 ?? 」 ? 、 、 、????? 、 「?????????? 」 。（?）?。。』??。?????? ?（?） ?? 、 。（?） ? 、 、（?） 「 ? っ 、 ? 、 、 、
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???????????????????」??????。???????????????????????????????（??? ）。（?）??????「????????????????????っ??????????っ????」????（????????）。
??、??、??????????、?????????????????????????、??????????? ????????????、 ? 。?? ? ?、 。???、 ?? ???、?????????????????????????????? ???? （ ）。 、 ???。 、 ? 、?? 。 、?? ?? ? 、????? （ ）???? ??（?）。 ? ????? ? 。?? 、 、?? 。 、????。? 、? ?、 ???? ?? ??? 、 ??????? ?????????
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????????????????????????????????。????、?????、?????????? ?、 ? ??? （ ）。???、??? ??????? ????????? ?? ??? ?（ ）。 、??? 、 ? ??? 、?? 、 ? 、????? 。 、?? ?????。???? ?? 「 ? ?? ???????????……」??? ????????? 。????、 「 」 、?? 。?? 、 ?? 、 、???? ??? 。?? ???? ??? ……」?? 、 、 （ ）??、 ???????? ?? ? ? 。 、（??）??????????????、??「????」????????????、??????、????
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???????????????????????????????????????、?????????????? ??。?????????? ? 、 ????? 、?? ????。?? 、 。 、????、 ???? ?? ? ?? ??。 、 ????????????? 。 、 、 、?? 。 、?? 、???? （?）。 ??、 ??? 、 （???） ? ??????? ???。?? 、 、?? ? 、 ?????? ?。?? ??? ??? 。 、???? 、? ? （ ）。? ??????
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?????????????、??????????????（?）。????、????、?????????????? 、????? ? ??????、 ? ? ??????? ? 。 「 」?? 、 「 」 （ ）。?、 ? 、 ??? ? ?? 「 」 ? ? 。 「 」?? 。 「 」 、??? （?）。?? 、 ??????? ?????、????????????????、 ???????? 、 ??? 。 、 、?? 、?? ? 。 ? 、?? 、 ??????????????。?? 、 （ ）?? 。???? 、 、?? 、
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???????。???、?????????????????????ょ???、???????????????? 、 ? ? 、 ????? ? ? 。 ? 、??? 、 （ ） 、 、?? 。 、???????? ??????? ??? ????????????????????????? ?????? ?。?? 、 、 、?? ?? 。?。 ?「? ? ?」?? ?????「? 」 ???（?）、?? ? ? 。 、?? 、?「 」 ??????? 、 ??????? ??????（ ）。?? 、 「 」?? ?、 ?? ? 「 」 、???? ? 。 、?? 、 ? ??。?? ?? 、? ? ??
????????????。????、???????????、??????????「???????」????? ?、 ? ? ? ??? ?????。．??、???????????????????? ??????。
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????????????? ???、?? 、 ???????????????????????????????。???、????????? ?? ? ????? ??? ??? ???。。。 ??? ? ????? 、ー っ 、 ??? ????????、 ? 、 ??? 、?????? 」 、 ???? ? （ ）?? 、 ? ??? ??? 。（?）???、????????????????????????、????????????。（?） ? ? ??????「???? 」 ? 。
???…?「????」???、????「????」????。?? 「? ????? 」 ? 、 ? ?「??? ?????????????????? 「 ?」? 、 ?「 ?? ? ? 」 、 。?? ? ?、 ??。?? ??? （ ）。?? っ ??? 、 ??? ? （ ??） 、 ? ?? ? ???????????????? ?? 〞 。。。 。 ? 。 、
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?（?）??????「??????????????」????、???「??」?????????????、?????「??? ? ? ? ????」????? ? ? 。?（ ） ? （ 「 ? ? 」 ? 、?? ? ）。?（ ） 「??????? 」 、 ?。?（ ） っ ? ? 、 （ ?「??????? 」 ?? ）。??、 ? 、 、 ?? ?? ? ? 、 ??? ??? ? ? 。?? 。? ? 〔 、 ? 、?? 、 （ ） ? 。?? 、 、 ? ?? 、? 、?? 。 、?? ? 、 、 ??? 、 、?? 、???? 。 ?? 、 ? ? ?
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??????????????????????????????????、??????????????????????????????????????????。
???、????????、?????????????????「???」????????）???、?????? ? 。 、???? ? 、 ? ? ? ? ????? （ ）。 ???、?????? 、 、???、??、 ー 、?? 。 、 、?? ??????? ? 、 。?? 「 」 「 」??、 、 、?? ?? 、?? 、 （ ）?? 、 。 、?? 、 、 、?? ?????????? （ ） 、 ???????????? 。 、?? ???????? ? ?? （?）。
436叢一論律一法 ?????????????????????????????????????????????????????? 。 、?? ??????? 、 ??????（ 。 ?）??????? ??? ?、??? （? ??） ???????。? ?、?? ?????????????????????????、???????? ???????? 、 。 、 、???? ?、 ? ? 、 ????? 。
（?）???。???????????????〉?????????????????ォ?（?） ? ???????????。（?） ? ? 「 ?」??????、?「 ? ????????????、??????????????????????????????????」???????「????????????????? 、 っ 」 ? ? （?? ???、 ）。（?）??????? ? 。（?） ? ?? ? 、 「 ? ??」???? ー 。
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???、??????ッ?????????????????????????????????????????、?? ? 。 、 ????????????、 ? 、 、 ッ?? ? 、 ? 、?? 。 、???? ??? ?????? ?? ??????????????????? 。 ??、???。?????? 、 ????? ?? ???? ? ? 、 「 ?」?????????? 。?? 「 」 、 、?? ?。 、 、?? （ ） 。?? 、 、 、 、?? 、 ??? ???。?? 、 、?? ???? ?? 、?? 。?? 、 、 「 、?? 、 」
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??????????????。?????????????、????????????????。?? 、 ? 、?????????? ?????。??、 、 ?? 、 。?? 、 、 ??? 。?????? 、 ー????? ???? ． 、 」 、?? ???? ?????? 。?? 。?? ?? ?、? ???、???? ????? 。 、「?」???? 。 、 、?? ?? 、 、 、 、?? 。?? 、?? 、 ?? ? ??? ? ? 。?? 、?????? ??? ?? 。
（???、????????????????????????ー????????ー??????????。?????????? ? 、 ? ?。） （ ． ． ）
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